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流 星 を 観 る
図 1 し し 座 流 星 群 の 流 星
＊ 流 星 を 見 る
皆 さ ん 、 流 星 を ご 覧 に な っ た こ と が あ り ま す か ？
ご 覧 に な っ た こ と の な い 方 の た め に 流 星 を 見 る コ
ツ を お 教 え し ま し ょ う 。
第 一 の コ ツ は 流 星 が よ く 現 れ る 時 期 に 空 を 眺 め
る こ と で す 。 表 1 に 流 星 が 多 く 現 れ る 時 期 を 示 し
ま し た の で 、 こ の 時 期 に 空 を 眺 め て く だ さ い 。 第
二 の コ ツ は 空 の 暗 い 場 所 で 眺 め る こ と で す 。 立 山
の よ う な 空 の 暗 い と こ ろ で は 10 分 も す れ ば 1 個 の
流 星 を 眺 め る こ と が で き ま す 。 逆 に 、 満 月 の よ う
な 明 る い 月 が あ る と 、 流 星 は ほ と ん ど 見 る こ と が
で き ま せ ん 。 第 三 の コ ツ は 夜 中 を 過 ぎ て か ら 見 る
こ と で す 。 一 般 に 流 星 は 夕 方 よ り も 明 け 方 に 多 く
見 る こ と が で き ま す 。
＊ 流 星 と は
で は 、 流 星 と は ど の よ う な も の で し ょ う ？ そ
の 前 に ク イ ズ に 答 え て み て く だ さ い 。
流 星 ま で の 距 離 は ど の 程 度 と 思 い ま す か ？
(1 )  月 よ り も 近 い
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(2) 月 と 太 陽 の 間 く ら い
(3) 太 陽 よ り も ず っ と ず っ と 遠 い
答 え は (1 )で す 。 流 星 の 発 光 は 地 上 約 100km の 大 気
中 で 起 こ る 現 象 な の で す 。 流 星 は 直 径 1 m m ほ ど
の 「 ち り 」 が 地 球 に 飛 び 込 み 、 地 球 の 大 気 と 衝 突
し て 、 発 光 し た も ？ 忍 す 。
そ の ち り は 主 に 彗 星 か ら ま き 散 ら さ れ た も の で 、
大 気 と 衝 突 し た 時 の 速 さ は 時 速 5 万 ~25 万 k m 程
度 で す 。 と て も 想 像 で き な い ス ビ ー ド で す ね 。 こ
の エ ネ ル ギ ー の た め 、 小 さ な ち り で も 、 明 る く 見
え る の で す 。 そ し て 、 そ の 母 体 と な る 彗 星 が 地 球 ●
に 近 づ い た 後 は 流 星 が た く さ ん 出 現 す る と 考 え ら
れ て い ま す 。 198 年 の し し 座 流 星 群 が た く さ ん 出
現 す る と 考 え ら れ た の は そ の た め で す 。
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こ こ で 流 星 群が 見 ら れ る
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図 2 流 星 の 起 源 は 彗 星 の ち り で す
＊ 流 星 を 記 録 す る
流 星 を 記 録 す る こ と は 重 要 で す 。 富 山 市 天 文 台
で は 、 ボ ラ ン テ ィ ア の 方 々 の 協 力 を 得 て 、 流 星 を
記 録 し て い ま す 。 方 法 は 流 星 の 出 現 時 刻 、 明 る さ 、
出 現 星 座 、 流 星 群 に 属 す る か 否 か を 記 録 し ま す 。
198 年 の し し 座 流 星 群 の 10 分 ご と の 流 星 数 の 変 化
表 1 見 や す い 流 星 群
流 星 群 の 名 前 み え る 日 み え る 時 間 み え る 方 向 1 時 間 あ た り の 個 数
し ぶ ん ぎ 座 流 星 群 1 月 4 日 明 け 方 北 東 10 数 個
ペ ル セ ウ ス 座 流 星 群 8 月 10~14 日 夜 半 過 ぎ ～ 明 け 方 北 東 ～ 北 20 ~ 40 個
オ リ オ ン 座 流 星 群 10 月 20 ~ 2 日 夜 半 過 ぎ ～ 明 け 方 東 ～ 南 5 個 ぐ ら い
し し 座 流 星 群 11 月 18 日 午 前 2 時 ～ 明 け 方 東 30~50 個
ふ た ご 座 流 星 群 12 月 12~14 日 一 晩 中 ど こ で も よ い 20~40 個
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を 図 3 に 紹 介 し ま す 。 明 け 方 近 く に な り 、 流 星 数
が 増 え て い っ た こ と が わ か り ま す 。 流 星 の 数 が 時
間 に よ り ど の よ う に 変 化 を す る こ と を 知 る こ と か
ら 流 星 群 の 性 質 が 解 明 で き ま す 。 流 星 の も と と な
る ち り が 多 い と 流 星 数 が 多 く な り 、 少 な い と 流 星
数 は 少 な く な る の で 、 流 星 数 を 詳 し く 分 析 す る と 、
ち り が 空 間 的 に ど の よ う に 分 布 し て い る か が わ か
る の で す 。 そ し て 、 ど の 時 期 に た く さ ん 流 星 が 多
く 見 ら れ る か が 予 想 で き ま す 。 し か し 、 現 状 は こ
の 予 想 は 大 変 難 し く 、 そ れ だ け 観 測 が 望 ま れ て い
ま す 。
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図 3 し し 座 流 星 群 の 10 分 ご と の 流 星 数 の 変 化
＊ 流 星 の 姿 を 撮 る
流 星 は い つ ど こ に 現 れ る か が わ か り ま せ ん の で 、
釣 り を す る 時 の よ う に じ っ と 待 っ て お く 必 要 が あ
り ま す 。 写 真 に は 暗 い 流 星 は 写 り ま せ ん の で 、 空
の ど こ か に 現 れ る 明 る い 流 星 を 撮 影 す る た め 、 多
く の カ メ ラ を 空 の 違 う 方 向 に 向 け て 待 ち 構 え ま す 。
表 紙 の し し 座 流 星 群 の 写 真 は 6 台 空 に 向 け て い た
カ メ ラ の 内 、 1 台 に 撮 影 さ れ た も の で す 。
流 星 の 撮 影 は そ れ ほ ど 難 し い 技 術 は い り ま せ ん 。●  バ ル プ と い う シ ャ ッ タ ー を ず っ と 開 け 放 し て お く
こ と が で き る カ メ ラ が あ れ ば （ 昔 の 機 械 式 の カ メ
ラ な ら 大 丈 夫 で す ） 、 絞 り を 開 放 に し て 、 三 脚 に
固 定 し て 空 に 向 け て お け ば い い だ け で す 。 露 出 時
間 は 5 分 か ら 10 分 が よ い で し ょ う 。 あ と は 運 を 天
に ま か せ る だ け で す 。 富 山 市 天 文 台 に は 石 川 県 柳
ま ん て ん ぼ し田 星 の 観 察 館 「 満 天 星 」 か ら 借 用 し て い る 自 動 で
撮 影 す る カ メ ラ が あ り 、 晴 天 の 夜 に は 空 に 向 け て
明 る い 流 星 を 監 視 し て い ま す 。
流 星 の 動 き を 見 る に は ピ デ オ 撮 影 が 必 要 で す 。
普 通 の 家 庭 用 ビ デ オ で は 大 変 明 る い 流 星 の み 写 り
ま す 。 富 山 市 天 文 台 で は 、 暗 い 光 で も 撮 影 す る こ
と が で き る 装 置 で 撮 影 し て い ま す 。
ビ デ オ を 見 る と 、 流 星 の 特 徴 は 多 様 で あ る こ と
が わ か り ま す 。 速 度 の 速 い 流 星 や 遅 い 流 星 、 雙 続
時 間 の 長 い 流 星 や 短 い 流 星 、 流 れ た 後 に 跡 （ 痕 ）
が 残 る 流 星 が あ る 、 な ど 様 々 な 特 徴 が あ る こ と が
わ か り ま す 。 こ れ ら の 性 質 の 解 明 す る こ と も 望 ま
れ て い ま す 。
女 曇 つ だ 持 は 流 星 を 観 測 す る
流 星 群 の 極 大 の 時 期 は 必 ず 晴 れ る と は 限 り ま せ
ん 。 198 年 の し し 座 流 星 群 の 極 大 日 は 富 山 で は 残
念 な が ら 雨 で し た 。 そ ん な 時 は 流 星 が た く さ ん 見
え た か ど う か わ か り ま せ ん 。 し か し 、 そ の よ う な
時 で も 出 現 数 が わ か る 方 法 が あ り ま す 。 そ れ は 電
波 を 利 用 す る 方 法 で す 。
で ん り流 星 が 流 れ る と 、 上 空 の 大 気 の 一 部 が 電 離 し ま
す 。 す る と 、 ふ だ ん は 大 気 を 突 き 抜 け る 、 あ る 波
長 の 電 波 が 、 こ の 時 だ け 反 射 さ れ る と い う 現 象 が
起 こ り ま す 。 こ れ を 利 用 し て 流 星 が 出 現 し た こ と
を 知 る こ と が で き ま す 。 簡 単 な 例 で は 、 遠 く の F
M 放 送 局 の 発 信 し た 電 波 が ふ だ ん は 聞 こ え な い の
に 、 流 星 が 流 れ た 瞬 間 に の み 聞 こ え る と い う 現 象
が 起 こ り ま す 。
富 山 市 天 文 台 で は F M ラ ジ オ に ペ ン レ コ ー ダ ー
を つ け て 、 記 録  し て い ま す 。 図 4 は、 198 年 12 月
15 日 早 朝 の ふ た ご 座 流 星 群 の 観 測 で す 。 横 軸 が 時
間 の 経 過 を 表 わ し 、 1 目 盛 が 3 分 で す 。 流 星 が 現
れ る と 、 縦 線 が 現 れ ま す 。 3 分 間 に 2 ・3 個 の 流
星 が 現 れ て い る こ と が わ か り ま す 。
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図 4 電 波 観 測 の 一 例
こ の よ う に 、 富 山 市 天 文 台 で は 流 星 の 性 質 を 解
明 す べ く 、 多 く の 方 の 協 力 を 得 て 、 観 測 活 動 を 行 っ
て い ま す 。 そ の 結 果 は ホ ー ム ペ ー ジ で ご 翌 い た だ
け ま す 。 観 測 は そ れ ほ ど 難 し く あ り ま せ ん し 、 皆
様 の 自 宅 で も 可 能 で す の で 、 ご 希 望 の 方 は 富 山 市
天 文 台 ま で ご 相 談 い た だ け れ ば 幸 い で す 。
（ わ た な べ ま こ と  富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 主 任 学 芸 員 ）
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